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1989 as Year Zero :
Political History of Post-Communist Hungary
Akira OGINO
Hungarian nationalist party, Fidesz succeeded in getting more than two
thirds of the National Assembly in the General Election of 2010. Viktor Or-
bán became the Prime Minister again. He enacted the new constitution to
strengthen his powers, and tried to intervene in the central bank, admini-
stration of justice and mass media. As a result, Hungary fell into illiberal
democracy. In spite of internal and external criticism, Fidesz succeeded in
getting two thirds of seats of the National Assembly in 2014 and 2018.
On the other hand, Hungarian Socialist Party, which grasped the power
between 2002 and 2010, were severely defeated in the election of 2010. So-
cialists could not put the brakes on the decline throughout the 2010s. The
author thinks that their historical role comes to an end.
The aim of this paper is to examine the background of the decline of de-
mocracy in Hungary in the 2010s. Especially the author focuses on 1989
as Year Zero, which regards the system change of 1989 as starting point
of ‘Return to Europe’. He tries to analyze how left-liberal parties and Fidesz
appraised Hungarian political history after the system change.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. Left-liberal’s history since the system change
3. Fidesz’s history since the system change
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